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1. INLEIDING 
In 1987 zijn gestekte en geënte planten van sering 'Mad. Stepman', 
afkomstig uit de gewone teelt en uit weefselkweek opgeplant. De 
groei ervan is vervolgd in de proeven 1011-1 en 1011-4, waarvan 
verslag gedaan is in PB-Intern Verslag 92/89 en het in 1990 
verschenen proefverslag. De planten, die afkomstig zijn uit proef 
1011-1 zijn in januari 1991 voor de eerste keer geforceerd. De 
resultaten daarvan zijn onderwerp van dit verslag. 
2. DOEL 
Het bepalen van de invloed van herkomst en wijze van vermeerdering 
van s e r i n g 'Mad. Stepman' op de b l o e i . 
3. MATERIAAL EN METHODEN 
In het voorjaar van 1987 zijn op het Proefstation voor de 
Boomkwkerij de volgende planten van Syringa vulgaris 'Madame Florent 
Stepman' uitgeplant: 
Op eigen wortel, stekdatum 4 juni 1986. 
1. Geworteld tussenstek van geënte, niet virusvrije planten. 
2. Geworteld tussenstek van virusvrije planten. 
3. Geworteld topstek van weefselkweekplanten. 
4. Geworteld tussenstek van weefselkweekplanten. 
Winterhandveredelingen op zaailing van Svringa vulgaris. 
geënt in januari 1987. 
5. Geënte, virusvrije ent en onderstam. 
6. Geënte, niet virusvrije ent en onderstam. 
Weefselkweek. 
7. Weefselkweekplanten op eigen wortel, maar niet gestekt, 
virusvrij, uit de buis op 16 mei 1986. 
De planten uit deze proef zijn eind 1988 gerooid en in voorjaar 1989 
weer uitgeplant. Op 10 januari 1990 zijn ze gesnoeid; van alle 
groepen de helft (nrs. 1.1-7.1)laag, vlak boven de grond of de 
entplaats, en de helft (nrs.1.2-7.2) hoog, ca. 30 cm boven die 
plaatsen. De planten zijn op standaard wijze verder geteeld voor de 
trek. Ze zijn omstreeks de groeibeëindiging in juni 1990 bespoten 
met Alar (5000 dpm actieve stof; 8 gram Alar64 per liter) en 
rondgestoken. In het najaar van 1990 zijn ze opgekuild en vanaf 7 
januari 1991 op het Proefstation voor de Bloemisterij in bloei 
getrokken in aanvankelijk zeer hoge rv en bij een begintemperatuur 
van ca. 28-30 C overdag en 18 C 's nachts. Na 5 dagen is tot aan de 
bloei de temperatuur geleidelijk verlaagd tot ten slotte 16 C. De rv 
is eveneens geleidelijk verlaagd in die periode. Tevens zijn de 
struiken toen geplozen. Na de bloei zijn de struiken vorstvrij 
bewaard en in maart weer buiten uitgeplant op het Proefstation voor 











































7.2 hoog 25 
Waarnemingen 
De bloeiende takken zijn gesorteerd op het aantal koppen (trossen) 
per tak. In de tabellen zijn de eenkoppers apart geteld, de 
driekoppers zijn bij de tweekoppers gerekend, de vijfkoppers bij 
de vierkoppers en takken met zes of meer trossen zijn bij 
zeskoppers geteld. Het aantal takken met drie, vijf of meer dan 
zes koppen is overigens klein. 
De takken zijn verder gesorteerd in twee lengtes, namelijk tot 60 
cm (kort) en 60 cm en groter(lang). Binnen de lengtegroepen zijn 
twee kwaliteiten onderscheiden. Kwaliteit 1 betreft stevige 
trossen van goede grootte en met een goede nagel. In kwaliteit 2 
zijn de trossen te dun en vertonen voor een deel afwijkingen, 
terwijl de nagels te fijn zijn. 
RESULTATEN 
In Tabel 1 staan de aantallen geoogste takken, omgerekend op 100 
struiken per nummer. In de volgende tabellen zijn deze op enkele 
manieren voor verschillende factoren samen genomen. 
De h e r k o m s t heeft een duidelijke invloed op het aantal 
bloemtakken. Zie de Tabellen 2-5 en de daarop gebaseerde grafieken 
1 en 2. De geënte struiken geven goede opbrengsten met name aan 
vier- en meerkoppers. Alleen de hoog gesnoeide weefselkweekplanten 
en de hoog gesnoeide stekken van geënte struiken bereiken 
opbrengsten, die weliswaar lager zijn, maar slechts weinig. De 
andere herkomsten produceren duidelijk minder bloemtakken en (soms 
veel) meer bladtakken, zoals te zien is in de Tabellen 12 en 13. 
Weefselkweekplanten en -stekken maken wel veel takken, maar 
daarbij zijn naast bladtakken relatief veel een- en tweekoppers. 
D e s n o e i h o o g t e beïnvloedt ook de resultaten. Hoog 
snoeien leidt tot een betere bloemknopvorming, te zien in toename 
van het aantal bloemtakken, vooral met vier en zes koppen. Dit 
effect is bij de geënte planten wel aanwezig, maar veel kleiner. 
We zien het vooral bij de gewone en de weefselkweek stekken en de 
weefselkweek planten.(Tabellen 2-5 en Grafieken 1 en 2). Door hoog 
snoeien vindt er in de produktie een verschuiving plaats naar 
vier- en zeskoppers en ook naar kwaliteit 1 (Tabellen 4, 6 en 10, 
en de Grafieken 3 en 6) . 
D e t a k l e n g t e wordt in principe mede door de snoeihoogte 
bepaald. Laag snoeien vergroot echter vaak het aantal bladtakken, 
waardoor een deel van dit effect verdwijnt bij de bloemtakken. Bij 
hoog snoeien onstaan daardoor zeker niet minder lange bloemtakken, 
zoals te zien is in de Tabellen 9-11 en de Grafieken 5 en 6. Uit 
de Tabellen 8 en 10 en de Grafieken 4 en 6 blijkt tevens dat de 
kwaliteit van zowel lange als korte bloemtakken toeneemt door hoog 
te snoeien. 
Een duidelijke invloed van v i r u s in de gestekte en geënte 
planten is niet gevonden, zoals Tabel 3 en Grafiek 1 laten zien. 
5. BESPREKING 
Bij deze eerste trek van struiken van diverse herkomsten lijkt 
vermeerdering door enten nog steeds een goede methode van 
vermeerdering. De opbrengsten van weefselkweekplanten en stekken 
benaderen de resultaten van enten in bepaalde situaties, maar 
overtreffen ze nooit. Het aantal gestekte planten is echter klein, 
wat de betrouwbaarheid van de resultaten vermindert. 
De proeven in de volgende jaren moeten de uitkomsten van dit jaar 
bevestigen voor een definitieve uitspraak daarover mogelijk is. 
6. SAMENVATTING 
De opbrengsten van sering 'Madame Florent Stepman' zijn bepaald 
aan struiken, die gestekt, geënt of door weefselkweek vermeerderd 
zijn. Taklengte en bloemkwaliteit zijn afhankelijk van de herkomst 
(wijze van vermeerderen). Hoog snoeien vergroot der bloemproduktie 
en verbetert de kwaliteit. Weefselkweekplanten en stekken kunnen 
de opbrengsten van geënte planten ongeveer evenaren, als ze 
tenminste hoog gesnoeid zijn. Een invloed van virus is niet 
aangetoond. De resultaten van deze eerste proef laten geen 




Aantal bloemtakken per 100 struiken onder invloed van herkomst, snoeiwijze 
en indeling in taklengte, kwaliteit en aantal koppen per tak. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij. 












































































































































































































































































































Aantal bloemtakken per 100 struiken onder invloed van herkomst,snoeiwijze 
en kwaliteitsindeling. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij. 




















































































































































Aantal bloemtakken per 100 struiken onder invloed van 
herkomst en snoeiwijze. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij. 






















































































Aantal bloemtakken per 200 struiken onder invloed van herkomst, 
en kwaliteitsindeling. Verwante herkomsten zijn samengenomen. 
+v - niet virusvrij; -v = virusvrij. 
























































































Aantal bloemtakken per 200 struiken, onder invloed 
van herkomst en snoeiwijze. Verwante herkomsten 
zijn samengenomen. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij: 




















































Aantal bloemtakken per 700 struiken, onder 

































Aantal bloemtakken per 700 struiken, 


















Aantal bloemtakken per 700 struiken onder invloed van de 
















































Aantal bloemtakken per 700 struiken onder invloed 
van de snoeiwijze en de indeling in lengte. 
koppen Ik 2-3k 4-5k 6k 
snoei lengte 
laag lang 305.4 613.0 350.1 86.0 
kort 149.9 611.0 153.4 0.0 
hoog lang 79.2 638.4 519.4 110.5 
kort 292.1 1029.1 415.3 16.7 
Tabel 10. 
Aantal bloemtakken per 700 struiken 
onder invloed van de snoeiwijze en de 
indeling in lengte en kwaliteit. 


























Aantal takken per 700 struiken onder 
invloed van de snoeiwijze en de 











Het aantal bladtakken per 100 struiken onder invloed van 
herkomst en snoeiwijze. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij. 







































































Het aantal bladtakken per 100 struiken onder invloed 
van de herkomst. 
+v - niet virusvrij; -v - virusvrij. 



































Aantal bloemtakken per 100 struiken onder invloed van herkomst en 
snoeiwijze. 
snoei: 1 - laag, h - hoog gesnoeid. 
ste+ en ste- - stek van geënte planten met en zonder virus. 
wkto en wktu - topstek en tussenstek van weefselkweekplanten. 
ent- en + - geënte planten zonder en met virus. 
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Grafiek 2. 
Aantal bloemtakken per 200 struiken, onder invloed van herkomst en 
snoeiwijze. Vervante herkomsten zijn samengenomen. 
snoei: laag - laag gesnoeid, hoog - hoog gesnoeid. 
stek - stek van geënte planten. 
weefstek - stek van weefselkweekplanten. 
ent - geënte planten. 
weefselkw - weefselkweekplanten 
rkomst^ snoei en opbrengst 
Laag hoog 
st e k 
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Grafiek 3. 
Aantal bloemtakken per 700 struiken, onder invloed van snoeiwijze en 
indeling in kwaliteit. 
snoei: laag - laag gesnoeid, hoog - hoog gesnoeid. 
noe i en kwatitelt 
kwa L. 1 kwa L.2 
Laag 




Aantal bloemtakken per 700 struiken onder invloed van de snoeiwwijze 
en de indeling in lengte en kwaliteit. 
snoei: laag - laag gesnoeid, hoog - hoog gesnoeid. 
>noe \g L e n g t e e n k w a l i t e i t 







Aantal bloemtakken per 700 struiken onder invloed van de 
en de indeling in lengte. 
snoei: laag - laag gesnoeid, hoog - hoog gesnoeid. 
snoeiwijze 







Aantal bloemtakken per 700 struiken onder invloed van de snoeiwijze 
en de indeling in lengte en kwaliteit. 
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